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How lonz 
Stat e of Eaine 
OFFICE OF THZ ADJUTANT GSNZilAL 
AUGUSTA 
ALlliN RLGISTRATION 
Engl ish _ ____ Spcal~ Read __ (/,_..~ ..... ---' _ ¥/r i te~ 
Othe r l angua (;c~f; __ cP....;;;J,~'--.::....w~c:;.;~::_;;;;--=--~----- -------------
Have you made application f or citizenshi p?_ ~ '--'~-~-------- --
Have you ever had military s e r vice? __ ~- --==--' ______ _:_ _ ___ _ 
If so, where? ___ ________ w. hen? _____________ _ 
Sign~~~ 
